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表 1-1 1705 (宝永2)年藩財政収支表
歳入項目 銀(貫匁) 比率(%) 歳出項目(貫匁) 銀(貫匁) 比率(%)
江戸廻米 1935.050 17.5 金沢・江戸・京・大坂費用 8106.800 73.4 
大阪廻米 5114.725 46.3 為替敷銀 (200貫目)利息 19.200 0;2 
廻米改代残 28.215 0.3 金沢・江戸・京借銀年賦返済 ※1284.054 11.6 
諸方上納銀 3841.212 34.8 不時入用払銀 1632.669 14.8 
江戸上納銀 46.550 0.4 
京都上納銀 76.971 0.7 
合計 11042.723 100.0 合計 11042.723 100.0 
(注)w加賀藩史料』第5編688"-'91頁より作成 ※年賦返済の累積元銀高は19260貫814匁
表 1-2(1) 砺波郡太田村の持高構成
1石 1"-' 10"-' 30"-' 50"-' 100"-' 150"-' 
未満 10石 30石 50石 100石 150石 200石
1666(寛文 6)年 。。13 12 4 1 1 
戸 170l(元禄14) 8 16 21 14 3 1 。
数 1722 (享保 7) 11 22 21 14 3 2 。
1759(宝暦 9) 52 33 17 3 3 1 。
1666(寛文 6) 0.0 0.0 40.7 37.5 12.5 3.1 3.1 
同 1701(元禄14) 12.5 25.0 32.8 21.8 4.7 1.6 0.0 
比 1722 (享保 7) 14.9 29.7 28.3 18.9 4.1 2.7 0.0 
1759(宝暦 9) 47.7 30.3 15.6 2.8 2.8 0.9 0.0 
1666(寛文 6) 0.0 0.0 238.1 430.0 278.1 110.5 164.8 
持 1701(元禄14) 4.0 83.4 365.3 477.6 207.6 121.4 0.0 
高 1722 (享保 7) 5.3 92.8 356.4 526.7 177.1 236.5 0.0 
1759(宝暦 9) 14.7 128.8 328.0 105.0 223.3 114.0 0.0 
1666(寛文 6) 0.0 0.0 16.4 29.5 19.1 7.6 11.3 
同 1701(元禄14) 0.3 5.6 24.7 32.3 14.0 8.2 0.0 
比 1722 (享保 7) 0.3 5.7 21.9 32.5 10.9 14.6 0.0 
1759(宝暦 9) 1.6 14.1 35.9 11.5 24.4 12.5 0.0 
(注)w金子文書Jl (砺波市教育委員会刊)より作成
表 1-2 (2) 1722 (享保7)年砺波郡太田村の階層別入百姓
戸数 入百姓A a B b A+B a+b 
100石以上 3 。。。。。。
50"-'100石 3 1 1 。。 1 1 
30"-'50 14 1 1 2 1 3 2 
10"-'30 20 4 2 6 3 10 5 
1"-'10 23 11 10 4 4 15 14 
1石未満 11 1 。 3 1 4 1 
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表 1-3 砺波郡内島組 (69カ村)持高構成
1671 (寛文11)年 1759 (宝暦9)年
B/A 
百姓数(A) 比率(%) 百姓数(B) 比率(%)
50石以上 134 12 102 48 0.8 
10"'50石 740 67 484 23 0.6 
1"'10 170 15 798 37 4.4 
1石以下 49 5 768 36 15.7 
合計 1101 100 2139 100 1.9 
(注)D"富山県史.JJ(通史編II近世上)348"'9頁35表より作成
表 1-4(1) 砺波郡国吉組 (44ケ村)の持高構成
1701 (元禄14)年 1759 (宝暦9)年
D/C 
百姓数(C) 比率(%) 百姓数(D) 比率(%)
100石以上 16 2.3 15 1.3 0.9 
50"'100石 47 6.7 40 3.4 0.9 
30"'50 70 9.9 55 4.7 0.8 
10"'30 267 37.9 241 20.5 0.9 
1"'10 220 31.3 449 31.9 2.0 
1石以下 84 11.9 374 31.9 4.5 
合計 704 100.0 1174 100.0 1.7 
(注)D"富山県史.JJ(通史編VI近世下)966頁32表・ 968頁33頁より作成
表1-4(2) 砺波郡国吉組 (44ケ村)の懸作百姓と持高
1701 (元禄14)年 1759 (宝暦9)年
G/E H/F 
持高 E 同比率百姓数F同比率 持高 G 同比率百姓数H同比率
村高 16746石 84.5 704 81.4 16696 81.4 1174 82.0 1.0 1.7 
懸作 3069 15.5 161 18.6 3814 18.6 258 18.0 1.2 
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収納米(A) 大阪廻米(B) B/A(%) 備 考
1701 (元禄14)年 24.8万石 10.3万石 41.5 江戸廻米3万石
1702 (元禄15) 21.3 2.0 9.4 “近年米穀不足"
1703 (同 16) 25.5 7.7 30.2 
1704 (宝永 1) 26.6 13.3 50.0 
1705 (同 2) 25.2 10.8 42.9 江戸廻米3.4万石
1706 (同 3) 23.2 7.6 32.8 
1707 (同 4) 18.7 1.3 7.0 凶作・風水損毛56万石
1708 (同 5) 26.1 11.4 43.7 “米価下直"
1709 (同 6) 25.8 9.6 37.2 
1710 (同 7) 24.7 11.0 44.5 
1711 (正徳 1) 27.7 15.8 57.0 
1712 (向 2) 20.3 1.0 4.9 凶作
1713 (同 3) 27.5 9.9 36.0 
1714 (同 4) 26.2 11.1 42.4 
1715 (同 5) 29.0 15.3 52.8 
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町・在別 人口(人) 比率(%)
金沢町 68，636 11.0 
河北・石川・能美郡 178，392 28.6 
砺波・射水・新川郡 237，667 38.1 
羽咋・鹿島・鳳至・珠洲郡 136，457 21.9 
小計 554，356 89.0 
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